











     
  在《戏剧戏曲学学科建设研讨会》上的发言稿  








































  综合艺术的一种。由演员扮演角色，当众表演情节、显示情境的一种  
  艺术。在中国，戏剧是戏曲、话剧、歌剧等的总称，也常专指话剧。在西 
  方，戏剧（英文 drama）即指话剧。  
 
  先附带说明一下，“在西方，戏剧（英文 drama）即指话剧”可能是比较
大路货的说法；却也不见得就是“一统天下”。随便举个例子吧，如马丁、艾








































































































  胡适：《文学进化观念与戏剧改良》，见《新青年》第 5卷，第 4号，













































































































































































































































  必也正名乎！  
  但是人微言轻，很可能是“不说白不说，说了也白说”，不大会动摇“戏
剧戏曲学”学科的定名。但作为一个戏剧学徒，本着对艺术良心负责，我自以
为有责任把所见到的问题提出来，供高明参考，或是让它立此存照吧！  
 
